

















受講していれば、6 月または 11 月の試験で４
～３級の合格も可能だと思います。仏検合格を
目指して独自に勉強をすれば、おそらく 2 年目













免状で、正式名称を Diplôme d'études en langue 
française と言い、実は DELF 以外に、全くの
初 心 者 向 け の DILF（Diplôme initial de langue 
française）と高度な実力が求められる DALF
（Diplôme approfondi de langue française）と呼ば
れるものがあります。さらに DELF の中も 5 つ
に分類されているという複雑な仕組みですが、
ほとんどのフランス語圏の大学で勉強するため
























せん。大まかな目安としては TCF の 100 点か


















































時間、学部によっては 2 年生でも週 1、2 時間
の授業があります。中検は「日本人が外国語と
して中国語を学んだ到達度」を測る試験で、中




する 4 級は 1 年生の勉強を終えたか、その一歩
手前、それから 3 級は 2 年生の勉強を終えたあ
たりが一応の目安になります。
　皆さんも経験があると思いますが、恥ずかし
仏検を受験して
中検４級、３級への挑戦　
発音問題をクリアしよう
文学部2年　杉田　竣祐
国際コミュニケーション学部　
塩山　正純
の試験に数名が挑んでいます。また仏検も各自
の目標に応じて多くの学生がチャレンジしてい
ます。せっかく習い始めた英語以外の新しい外
国語です。仏検や DELF 合格を目標にして一緒
に頑張りませんか？
